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Scientific Name Common Name USESA Designation State Protection Global Rank State Rank
Vertebrate Animals
Acris crepitans Northern Cricket Frog   G5 S5
Etheostoma collis Carolina Darter   G3 SNR
Haliaeetus leucocephalus Bald Eagle  ST: Threatened G5 S2
Rana palustris Pickerel Frog   G5 SNR
Invertebrate Animals
Elimia catenaria Gravel Elimia G4 SNR
Animal Assemblage
Waterbird Colony GNR SNR
Vascular Plants
Agalinis auriculata Earleaf Foxglove   G3 S1
Agrimonia pubescens Soft Groovebur   G5 S1
Amphianthus pusillus Pool Sprite LT: Threatened  G2 S1
Asplenium bradleyi Bradley's Spleenwort   G4 S1
Camassia scilloides Wild Hyacinth   G4G5 S2
Cyperus granitophilus Granite-loving Flatsedge   G3G4Q S1?
Dasistoma macrophylla Mullein Foxglove   G4 S1
Eleocharis palustris Spike-rush   G5 S1?
Elymus riparius Wild-rye   G5 SNR
Eupatorium sessilifolium var. vaseyi Thoroughwort   G5T3T5 SNR
Helianthus eggertii Eggert's Sunflower   G3 S1
Helianthus laevigatus Smooth Sunflower   G4 S2
Helianthus schweinitzii Schweinitz's Sunflower LE: Endangered  G3 S3
Hymenocallis coronaria Shoals Spider-lily   G2Q S2
Isoetes piedmontana Piedmont Quillwort   G4 S2
Juglans cinerea Butternut   G4 S3
Juncus georgianus Georgia Rush   G4 S2
Lilium canadense Canada Lily   G5 S1
Lipocarpha micrantha Dwarf Bulrush   G5 S2
Melanthium virginicum Virginia Bunchflower   G5 S2
Menispermum canadense Canada Moonseed   G5 S2S3
Minuartia uniflora One-flower Stitchwort   G4 S3
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Najas flexilis Slender Naiad   G5 S1
Panax quinquefolius American Ginseng   G3G4 S4
Poa alsodes Blue-grass   G4G5 S1?
Quercus bicolor Swamp White Oak   G5 S1
Quercus oglethorpensis Oglethorpe's Oak   G3 S3
Ranunculus fascicularis Early Buttercup   G5 S1
Ratibida pinnata Gray-head Prairie Coneflower   G5 S1
Rhododendron eastmanii May White   G2 S2
Rudbeckia heliopsidis Sun-facing Coneflower   G2 S1S2
Scutellaria parvula Small Skullcap   G4 S2S3
Silphium terebinthinaceum Prairie Rosinweed   G4G5 S1
Solidago ptarmicoides Prairie Goldenrod   G5 SNR
Solidago rigida Prairie Goldenrod   G5 S1
Symphyotrichum georgianum Georgia Aster C: Candidate  G3 SNR
Symphyotrichum laeve Smooth Blue Aster   G5 SNR
Thermopsis mollis Soft-haired Thermopsis   G4? S1
Tiarella cordifolia var. cordifolia Heart-leaved Foam Flower   G5T5 S2
Torreyochloa pallida Pale Manna Grass   G5 S1
Trillium rugelii Southern Nodding Trillium   G3 S2
Verbena simplex Narrow-leaved Vervain   G5 S1
Veronicastrum virginicum Culver's-root   G4 S1
Communities
Basic forest    GNR S2
Chestnut oak forest    G5 S4S5
Mesic mixed hardwood forest    G5 S4
Montmorillonite forest    G3G4 S2
Oak - hickory forest    G5 S5
Upland depression swamp forest    G3 S1S2
Geological
Granitic flatrock G3 S2
Monadnock GNR SNR
Outcrop GNR SNR
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